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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR. 
 
Presentamos la tesis intitulada  “Valor económico agregado y su incidencia en la 
gestión financiera de las empresas de estudios medioambientales del distrito de 
Miraflores, 2015” en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título profesional de Contador Público. 
 
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en base a la información 
obtenida de manera teórica – práctica y mediante los conocimientos adquiridos 
durante los años de formación profesional aplicando la metodología de 
investigación propia para este tema , consultas bibliográficas que he realizado y 
consciente de las limitaciones a las que estoy expuesta en el desarrollo del mismo. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. En 
el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las discusiones, el 
quinto las conclusiones. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó 
luego del análisis de las variables del estudio en el capítulo sexto, finalizando con 
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En el presente trabajo de investigación titulado “Valor económico agregado y 
su incidencia en la Gestión Financiera de las empresas de estudios 
medioambientales del distrito de Miraflores, 2015”, se ejecuta con el objetivo de 
determinar los resultados obtenidos después de aplicar la fórmula del indicador 
Valor económico agregado y como este causa efecto en la Gestión financiera de 
las empresas de estudios medioambientales, efectos como generar valor para que 
las empresas sean más atractivas para los futuros inversionistas y ser más 
competentes dentro del mercado. 
Este trabajo de investigación se basa en los estudios iníciales de Alfred 
Marshall, quien fue reconocido como el más grande economista británico, el creo el 
concepto del ingreso residual, luego este concepto fue mejorado gracias a una 
empresa de consultoría Stern Stewart & Co, quienes crearon el Valor económico 
agregado.  
 
El método de mi investigación es cuantitativo, el tipo de investigación es básica 
no experimental y su diseño es transversal descriptivo – correlacional, la población 
de estudio está conformado por 7 empresas distribuidas en el distrito de Miraflores 
dedicadas al rubro medioambiental, la muestra a la que se aplicó el instrumento 
elaborado con 16 preguntas, fue constituido por 38 trabajadores. 
 
La conclusión en la que se llegó, fue que el valor económico agregado incide 
en la gestión financiera de las empresas de estudios medioambientales del distrito 
de Miraflores, de manera positiva en cuanto al control de sus activos y su utilidad 
económica. 
 










In this research document "Economic Value Added and its impact on the 
financial management of environmental studies enterprise sin Miraflores, 2015”, it 
runs in order to determine the results obtained after applying the formula of the 
Economic Value Added indicator and how it cause effect on the financial 
management of these environmental studies enterprises; effects as generate value 
for companies more attractive to future investors and be more competent in the 
market. 
 
This research is based on initial studies of Alfred Marshall, who was recognized 
as the greatest British economist, created the concept of residual income, then this 
concept was enhanced by an consulting firm, Stern Stewart & Co, who created the 
Economic Value Added. 
 
The my research method is quantitative, the research is basic -  not 
experimental and its design is descriptive cross - correlational, the study population 
consists of 7 companies located in the district of Miraflores dedicated to 
environmental category, the sample to which applied the tool developed with 16 
questions, was constituted by 38 workers. 
 
The final conclusion was that the Economic Value Added affects the financial 
management of environmental studies enterprises in Miraflores, in a positive way in 
the control of its assets and its economic utility. 
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